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C E N Z U R A T
După o luptă ~ lipsită de vioicmne...
G loria-D ragoş Vodă
2 :0  (H O )
ERHAN cel mai bun de 
revelaţia Arădanilor
S p r e
d e fin it iv a re
După etapa consumată Dumi- 
eca trecută, -  etapă mănoasă în 
ragice consecinţe, — clasamentul 
3ivizionar a început să şi indice 
.tvoritele.
Spre părerea noastră de rău, nu 
jvoritele noastre.
A. M. E. F. A. în prima serie 
3,a depărtat simţitor de Rapidul..’ 
ătârziat, în timp ce in seria a 
loua, Ripensia a reuşit să se stre* 
ôare printre rânduri şi, în pofida 
»aşilor gigantici cu care pornise 
fenus spre izbândirea marelui 
rofeu, iSă se plaseze în fruntea 
iluţonului,
* Cea mai proaspătă etapă a Di 
dziei Naţionale, deşi împănată 
u surprize de tot soiul, totuşi nu 
t izbutit să provoace vreo pertur­
bare însemnată în clasament,
Dacă în seria I-a s’au executat 
fanele mici schimbări în locuriîe 
i, 5, 6, 7 pentru care de altfel se 
iă o luptă neimpăcaiă.
S In seria a II a schimbarea de 
locuri e provocctă de faptul că 
iSportul Studenţesc nu a jucat, 
i Prin urmare, fizionomia actuală 
ta clasamentului nu prea pare a 
(fi de aci încolo susceptibilă de 
fimari modificări, 
j Iată şi...
C la s a m e n fu l}
după etapa de Duminecă 19 Apri-
1 lie 1938,
c S E R I A I-ia
\  M. E. F. A. 15 11 1 3 41:19 23
R̂apid 15 10 1 4 35:16 21
Victoria 15 9 3 3 37:19 21
chinezul 15 8 • 7 50:33 16
Phoenix 15 7 1 7 23:28 15
[Jnirea Tr. o 15 5 5 5 28:32 15
l. A. 0. 15 5 4 6 26:26 14
{iul 15 4 3 8 21:39 11
Dlimpia 15 2 4 9 13:35 8
Dacia Unirea Í5 2 2 11 16:43 6
S E R I A II-a
Ripensia 15 13- 2 56:19 26
Venus 14 10 2 2 50:16 22
bloria 15 8 4 3 35:21 21
juventus 13 6 2 5 22:24 14
Universitatea 14 6 2 6 28:41 14
Vulturii 15 6 ■9 20:35 12
Sportul Stud. 13 5 2 6 23:28 12
A. C. F. R. 14 3 3 8 20:31 9
f Crişana 14 3 1 1CI 17:29 7
Dragoş Vodă 15 3 12 21:48 6
G L O R I A
Theimler 
Variaş Volintir 
Balei Dobra Lupaş 
Igna Tudor Fritz Rohan Mareea 
Arbitru : d. Freud. secondat de dd. 
Burdan şi Adamovici.
Suk Panenka Schmidh 
lonescu Caciorovschi





Timpul: rece cu ninsoare. 
Spectatori: 1000 
Ora de începere : 16 
Lovitura de deschidere: Glo* 
ria.
Divizionara românilor arădani s’a 
făcut culpabilă, dela începutul retu­
rului şi până în prezent, de un su­
părător proteism, de o continuă al­
ternanţă între forma bună şi lipsa de 
formă, de o exasperantă oscilaţie 
între izbândă şi înfrângere. j
Jocul de astăzi, deşi s’a soldat 
cu o victorie, nu s’a abătut cu ni- 
cio iotă dela litera comportării din 
trecut a gloriştilor.
0 —45
Lovitura de începere o au 
gazdele, care după ce au schim­
bat câteva passe cu oaspeţii, 
au pornit Ia atacul ce avea să 
le aducă palida izbândă.
Cel ce se agită îndeosebi e 
Fritz. Schiţează chiar unele 
gesturi ameninţătoare, dar, ca 
deobiceiu, se sperie de adver­
sar şi îl lasă să-i escamoteze 
balonul, sau, ca să nu des- 
mintă tragicul destin al picio­
rului său, trage mult peste sau 
pe lângă poartă.
După primele şi debilele in­
cursiuni încercate spre butu­
rile oaspeţilor, gloriştii consta­
tând slăbiciunea adversarilor 
încep să preseze cu nădejde 
si astfel lupta degenerează în-
tr’un jo c pe o singură poartă.
In acest timp Igna, tudor, 
Mercea şi chiar Fritz încearcă 
în repetate rânduri agilitatea 
lui Erhan.
După o astfel de zăpăceală, 
balonul scapă însfârşit în de­
plina posesiune a Cernăuţeni- 
lor, care trag o raită până în 
preajma porţii lui Theimler, 
speriindu-se ei înşişi de ispra­
va ce erau să o facă, se emo­
ţionează şi părăsesc docili câm­
pul de bătaie.
Balonul repus în jo c este 
luat în stăpânire de Igna şi 
Rohan care schimbă o serie 
minunată de passe evidenţiin- 
du se ambii prin combativitate 
şi curaj.
Sporadicele incursiuni ale 
oaspeţilor nu pun în prea ma­
re dificultate apărarea masivă 
a gazdelor care răspund prompt
P H Ö N I X
Havazî
Ardos Holzman 
Domian, Gidall, Kerteş 
Szeremi III, Tedlegdi, Bellái, 
Szeremi II, Stetz
A rbitru : Olteanu
Batrin Praszler Pernek! Leb Cucula 
Szaniszlo Szabó Szurdi 
Gsaika Kovács 
Szadovsky
A. M. E F. A.
Fără îndoială că rezultatul 
dela Baia Mare a constituit 
pentru toată lumea o mare, 
enormă surpriză.
Echipa muncitorilor, care-şl 
croise în mod atât de lăuda-
pe teren, iar IGNA
şi sigur tuturor încercărilor de 
a li se face figura.
In acelaş timp linia de mij­
loc se străduieşte să alimen­
teze cu maximum de eficienţă 
atacul atât de lipsit de iniţia­
tivă.
Totuşi, iată că minunea se 
produce.
După o trimitere „acasă", 
balonul repus în jo c de Theim­
ler este interceptat de Rohan 
care o trece admirabil lui Mer­
cea.
mărginaşul glorist, condus 
de un fir inuizibil al flri- 
adnei, se strecoară cu uşu­
rinţă printre picioarele ce i se 
puseseră piedică şi reuşeşte 
să plaseze balonul în faţa 
lui fritz, care cu preciziune 
înscrie punctul care asigu­
ră conducerea flrădamlor, 
Continuare în pag. Il-a
! bil drumul spre locul de frunte 
al seriei din care face parte, 
a cedat în faţa umn Phonix 
în formă nu prea strălucită, de 
o manieră fără seamăn.
Cât de mare interes a pre­
zentat disputa dintre aceste 
două echipe se poate constata 
şi din numărul exceptional al 
participanţilor. Cifra 2500 este 
un record pentru un oraş ca 
Baia Mare.
Primele 45 minute 
Jocul începe foarte aprig şi 
cu incursiuni vijelioase din 
partea ambelor combinaţii.
(Continuarie în pag. 2.)
iWIMMMlWMA
Prima înfrângere...
’höníx— fl.ftl.C.î.fl. 4:2 (1:0)
2
C u rie ru l Spo
CffIorîat~Di*£fcţjo$
Conîsnuara 
Deci, în minutul al 14-lea 
dela începutul disputei ta­
bela înscrie 1 : 0 pentru 
Gloria.
După această bravură gaz­
dele sunt mereu în front, iar 
Fritz, uitându-şi pentru mo­
ment „hiba“ piciorului, se lan­
sează în executarea unor figuri 
de stil de toată minunăţia.
Totuşi jocul se scurge în- 
tr’o alură molatecă, deslânată, 
desartîcuîată, interesant prin 
combinaţiile pe care Gloria, 
în lipsa unui adversar serios 
se încumetă a le înjgheba ca 
o demonstraţie a bunei forme 
pe care o poseda.
Igna şi Dobre, igna şi Ro- 
han, Igna şi Fritz, sunt un veş­
nic pericol pentru admirabilul 
Erhan.
Portarul cernăuţean a apă­
rat cu multă adresă toate lo­
viturile bine ţintite ale atacului 
gaiben-albastru, si s ’a relevat 
ca cel mai bun jucător de pe 
teren. I s'a aplicat însă, o cir­
cumstanţă agravantă : lipsa de 
eficacitate a înaintaşilor Glo­
riei.
Igna, celălalt jucător care 
s ’a remarcat, a reuşit să ridi­
culizeze apărarea roş-albaştri- 
îor.
După aceste continue ata­
curi ale gazdelor, în care punc­
tul de sprijin a fost îgna, ar­
bitrul a fiuerai sfârşitul primu 




Balonul pornii dela Dariaşi 
se perindă pela Dobra, Bai- 
cî, iarăşi Dobra şi Igna care 
după ce frage o fugă so ­
lidă pe fuse cu el, îl trans­
mite în diagonală lui lîler- 
cea. Acesta în poziţie bună, 
trimite puternic în poartă 
realizând în minutul 23 al 
secundului timp:
2 : 0  pentru Gloria
Şi jocul s ’a continuat în a- 
celaş tempo molatec, desarti- 
culat şi tot pe o poartă.
Semnalul de încheiere defi­
nitivă a ostilităţilor i a găsit pe 
glorişli cu totul mutaţi pe te­
renul oaspeţilor.
C u m  s  a u  co m p o rta t....
Erhan  cel mai bun de pe 
teren.
Suk a arătat lucruri fru- I 
moaşe şi s’a remarcat ca un 
jucător de clasă.
Penteieiciac singur a rezistat 
atacului gîorist.
Ceilalţi jucători ai oaspeţi­
lor nu ne-au făcut nicso im­
presie. Or fi fost în zi proastă, 
sau....
Gazdele s’au prezentat cu o 
echipă mai omogenă, mai bi­
ne închegată, cu un spirit ceva 
mai cutezător şi cu ceva mai 
multă ştiinţă,
Cei mai buni dela ei au fost: |
Igna ca cel mai întreprinză­
tor.
D obra  cu preciziune de tot­
deauna în distribuirea balonu­
lui.
După o luptă anevoioas
Ripensia— Crişana 2:0 (1:
Eohipa orădenilor şl-a con­
tinuat seria prăbuşirilor sale.
Chiar în faţa a 2500 su­
porteri şi la ea acasă , Cri­
şana în completă lipsă de 
formă — sau de curaj, a ce­
dat Timişorenilor două puncte 
preţioase.
Lupta dintre beligeranţi a 
fo s t  foarte agitată şi s ’a ter­
minat cu victoria celor mai 
hotărîţi în faţa porţii.
Punctul conducător eşti 
scris îe min. 11 de Doba 
re a trecut cu uşurinţă / 
apărarea Orădenilor şi a 
dintr'un unghiu foarte dii 
După pauză , în min. 
Marcu îl scoate printre dc 
Sepi care printr’o formida 
bombă obţine 2:0 pentru 
pensia, pecetluind rezultata 
n ai
Pălării noui de primăvară şi reparaţiuni
Pincfces Heinrlch,
ARAD, Str. Eminescu 2. p ă lă r ie
Dictoria-Dacia Unirea 2:0 (0;(
Disputa dintre Ciujenl şi 
Brăileni a fost plină de nerv 
deoarece Dacia Unirea a prac­
ticat un joc de primă calitate.
Victoria de abia în ultimele 
15 minute a izbutit să înscrie 
punctele ce i-au adus izbânda.
Felul în care s’a scurs jo ­
cul nu ar fi indicat pe cel ce 
va învinge până ce o întâmp­
lare nenorocită a schimbaţi 
zul norocului.
In min. 30 Stanciu înst 
în propria-i poartă, realizăm
1:0 pentru Victoi
Cu două minute înainte 
sfârşitul partidei Popa III 
scrie cel dea-1 doilea punct 
partidei.
Cele mai bune stofe pentru haine 
vi le puteţi procura eftin numai Ia
I^ostăvăria M. S C H I I T Z
Arad, str. E M I N E S C U  Nr. 2.
Telefon automat 19 — 65.
4 5 — 9 0
Pauza nu a adus nicio schim­
bare în forţele celor două com­
batante.
Imediat după începere Glo­
ria se situează din nou pe te­
renul oaspeţilor pentru tot res­
tul timpului până la fluerarea în­
cheierii ostilităţilor.
In acest răstimp atacul gaz­
delor este mai articulat, mai j 
consistent şi întrucâtva mai f 
spectaculos. Dar numai întru- ? 
câtva.
Toată munca unora dintre 
jucători, s ’a izbit de ineficaci­
tatea tripletei care s ’a încăpă­
ţânat să rateze metodic toate 
atacurile înjghebate cu trudă şi 
activate de năzuinţă.
Dobra alimentează veşnic 
tripleta cere se complace într’o 
ineficacitate de neînchipuit.
Rchan — a cărui introdu­
cere în formaţie făcuse la 
început impresia că a fost bine 
inspirată —  şi Fritz ratează, 
ratează şi iar ratează.
Singurele speranţe ale Glo­
riei — Dobra şi Igna — se 
trudesc aproape pe de pomană.
Totuşi minunea se produce 
şi în această jumătate de timp.
Lupaş  slrguincios, ambiţios 
şi cu o bună pricepere in 
desarmare şi distribuire 
M ercea vioi dar nu suficient 
de sigur 
Volintir util
Variaşi a fost întrecut de 
colegul său
B a i ci slăbuţ
Fritz ca  de obiceiu : temă­
tor şi ineficace.
Tudor fără busolă, totuşi 
arareori a avut ieşiri bune
Rohan  bun în primul timp, 
mai slab în repriză. Se con­
stată la el că a lipsit de pe 
arenă. E greoi şi lipsit de spon­
taneitate.
Theimler în formă bună.. .  
nu a avut ce apăra.
A rlbifrajul...,.
domnului Freud şi al secon­
danţilor săi: Burdan şi Ada- 
movici atent şi fără greşelile cu 




Phonix—A.M.E.F. A 4:2 (1:0)
(urmare din pagina I )
Dar parcă e un făcut, ata­
cul altădată atât de eficace al 
Amefei, se risipeşte în ac{iuni 
fără rezultat.
Exasperaţi de această ne­
şansă ei cedează treptat trep­
tat terenul şi astfel se face 
că în minutul 38 Szeremi III 
reuşeşte să obţină:
1 0  pentru Phonix 
clarificând o înghesuială ce se 
produsese în faţa porţii Aiă- 
danilor. •
Cu acest rezultat, de altfel, 
s ’a şi terminat primul timp al 
acestei partide în care A.M.E. 
F.A. care a căşunat multe ne­
cazuri adversarilor săi de tot­
deauna a fost nevoită să în­
cline în mod ruşinos steagul.
Timpul secund
După pauză, echipa munci­
torilor din Arad. are prilejul 
să se bucure pentru câteva 
momente, căci în minutul 4 
Bătrân reuşeşte să obţină ega- 
larea.
Nu le-a fost însă, a bună 
această bucurie, deoarece con­
form obiceiului lor, amefiştii
confundând futbolul cu box 
au început să se dedea la br 
talităţi.
Sancţionaţi pentru aceas 
comportare nedisciplinară şi-i 
primit pedeapsa cu vârf şi îi 
desat.
In min. 23 Domian bate l 
vitura de pedeapsă dela 4 
de metri şi obţine:
2 :1  pentru Phonix
Din acest moment băimăn 
nil prind mai muit curaj şi îi 
cep să înscrie prin Szeremi l  
în min. 33 cel de-al treih 
punct, iar în min 48 prin Szt 
remi IV cel de-al patrule 
punct.
A, M. E. F. A. deşi handi 
căpătă cu atâtea puncte n 
părăseşte lupta şi reuşeşte Si 
mai înscrie un punct în mii 
45 prin Batrin.
Echipa învingătoare a juca 
cu mult avânt, în timp ce în 
vinşii nu au izbutit să se re 
găsească.
Victoria băimărenilor, deş 






Ş i iarăşi o surpriză..,.
Vultttrii-fl.C.F.ît J:0 (0:0)
In fafa a 1600 spectatori şi 
pe o viforniţă cu zăpadă s’a 
consumat această partidă care 
:s'a terminat cu un rezultat 
surpriză.
Braşovenii la ei acasă, au 
fost învinşi. La un scor minim, 
dar au fost învinşi.
Punctul victorios a fost în­
scris în min. 16 de Schapira, 
jdintr’o gravă greşală a apă­
rării.
01impia-)iul 0 :0
Un joc în care fiecare e~ 
chipă a dominat câte o jumă­
tate de timp şl care s’a termi­
nat cu o împărţeală de puncte.
Rezultatele ligii B.
Telefon-Dub — Textila 5 :2 , 
Tricolor —  Makabbi 6 :0 ,  Glo­
ria C F R — Craiu Iovan 3:1, 
lahn — H. L. A. 5 : 1 ,  Fran­
co Sotnana — D. V. A. 5 :3 ,  
Sporting — Victoria 1 : 1 , U D R 




S. G. A. — Unirea 3 :0  (2:0), 
Transilvania— C. A. A. 1:1 (0.0), 
Juventus — Astra 1:1 (1:1), 














114 1 50 
8 42 53 
4 3 42 
4 4 43 
4 4 44 
1 4 42 
1 8 34 
- 1 1  22 
3 2 9 23 
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llucureşteni ira formă...
F. C. Rapid- C .A .0.3:1 (0:0)
Cu prea multe angarale pe 
cap Orâdenii nu au mai avut 
siguranţa de altădată şi în 
felul acesta, în faţa unul Ra 
pid hotărît şi curajos au trebuit 
să cedeze.
Punctul a fost înscris în 
timpul secund.
Astfel în min. 10 Auer a rea­
lizat 1:0, — în min. 29 pupă 
o combinaţie Auer Cuedan, ul­
timul a înscris cel de-al doilea 
punct, — tar în min 34 B og ­
dan ajutat de Auer a obţinut 
cel de-al treilea punct a l Ra­
pidului.
Singurul punct al Orădeni- 
lor a fost înscris de Geczo.
Datorită lui Kiírnék...
Chinezii- U. Tric
Bucureştenii, după ce se sta­
biliseră printre cei ce aveau 
să între pe deplin drept în 
noua formulă divizionară, au 
crezut că acest loc este fără 
concurent şi s ’au lăsat pe 
tânjală.
lată însă că Timişorenii care 
în materie de futboi nu sunt,., 
chinezi, nu au ţinut seama de 
niciun considerent şi le-a „ars“ 
o corecţie de toată minunăţia.
De altfel Unirea Tricolor nu 
a putui rezista impetuozităţii 
Chinezului decât 45 de minute.
In repriză s ’au pus la dis- 
| poziţia gazdelor ca victime 
I demne doar de compătimire.
Punctele au fost înscrise de 
Klimek (3), Tabacu, Thîerjung 
şi Hoffman delà Chinezul, — 
şi de Sony Niculescu delà 
Unirea.
Această luptă s’a soldat în 
afară de rezultatul dazastruos 
şi cu un rănit: Sony Nicu­
lescu.
Domnul Const antinescu a 
condus slab această atât de 
excepţională partidă.
Rezultatele ligii C.
Olimpia— Politechnica 3 : 0, 
Electrica— Galvani 2 :0 ,  Fra- 
telia— Banatul 2 :0 ,  C. F. R.— 
S. S. M. R. 3 : 2 .
Gloria—Amela în 
1 Mai
Federaţia a rezervat data de 




Dumineca aceasta s’a jucat 
la Budapesta derbyul campio­
natului maghiar.
Ferencvâros-Hungaria
a fost o întâlnire care dela 
început până la sfârşit a în­
semnat un adevărat regal spor­
tiv.
Singurul punct al partidei a 
fost înscris de dr. Sârosi.
Prin înfrângerea Hungariei, 




In şedinţa de Vineri a co­
mitetului Gloria, s ’a decis 
data ţinerii adunării generale 
pentru ziua de 17 M ai, după 
terminarea campionatului.
Jocuri
Cu acest număr începem o se­
rie de jocuri distractive pen­
tru a căror deslegare vom a- 
corda prin tragere la sorţi un 
premiu în valoare de 50 lei.
Jocul constă din trei probe ce 
se vor publica în mod consecu­
tiv în ziarul nostru.
Cuplul de trei serii de des­
legare se vor trimite pe adre­
sa redacţiei noastre cei mai 
târziu până joia următoare a- 
pariţiei ultimei serii de jocuri 
ce formează ciclul.
încercaţi !...
1 2 3 4 * • 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
16 18 19 20 21 22 23 Í24
25 25 27 28 29 130 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 4 4 # 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
Presupunem că figura geome­
trică dd mai sus e un teren 
de futboi împărţit în 64 de pă­
trate.
Pe el trebuie să se antrene­
ze opt jucători, dintre care 
doi s’au şi aşezat în acest 
scop în careurile 5 şi 44.
Antrenorul — pentru ca jo- 
cui să meargă nestânjenit — 
s ’a hotărât să-şi plaseze cel 
opt oameni în aşa fel încât 
niciunul dintre ei să nu se gă­
sească cu un altul pe aceeaş 
linie orizontală, verticală sau 
diagonală.
Care vor fi celelalte şase 
careuri pe care vor trebui să le 
ocupe jucătorii pentru ca aceste 
condiţiuni să fie respectate ?
I
II
In locul punctelor se vor 
înscrie numele unorl jucăto în 
aşa fel încât pe verticala I la 
II să se arate clubul din 
care fac parte.
Consumatori de lăptarii!
Brânza „VITAMIN“ de Lipto 
cu un gust plăcut este un nutri­
ment aşa uşor încât bătrânii, 
copii şi bolnavii deopotrivă îl 
pot digera.
Brânza „Viiamin* se prepară 
din lapte curat de oaie. 
ţ In lăptăria de derivate de lapte 
Win str. Dr. Şt. C. Pop No. 14, 
Palatul Oftatay se vinde unt, 
aromat preparat din lapte de 
vacă, Caş gras, Trapist cu pre­
ţui redus la 13 lei un sfert de 
kilogram. Lăptăria „Vitamin* 
roagă sprijinul On. Public.
Curieru l Sportiv
. s .-u r i
O foarte spirituală duduiţă ne-a implorat să i destăinuim 
taina celor două litere din capul rubricei noastre.
Cum nu ne place să ne lăsăm prea mult rugaţi, îi 
răspundem:
O. s.-glume şi spirite
întâmplarea a făcut însă, ca aceste glume şi spirite să 
fie scris de un şi citite în primă instanţă de un care
prin râsul său le gira calitatea (si non e vero.... ). Intre timp
combinaţiunea s’a spart. Autorul şi giratarul s au despărţit. 
S.-ul a devenit... autogir şi activează pe meleaguri... tricolore.
★* *
lin binevoitor şi-a exprimat părerea că ziarul nostru 
nu prea are aspect..... sportiv.
Promitem că numărul viitor al „Curierului sport“ 
va apare în tricou şi cu bocanci.
* *
Dintr’o excesivă am abilitate a administratorilor 
confratelui „Rom ânul sport*, redactorul nostru respon­
sabil primeşte în fiecare Luni dimineaţa ia orele 11 
un exem plar din susamintita gazetă .
Lunea trecută, fiind peste măsură de ocupai şi 
distrat, a înapoiat ziarul onor. redacţii, cu următoarea 
m enţiune:
Mfăcut corectura, puteţi tipăriu
** *
Un futbolist s’a simţit obligat să ne atragă atenţiunea 
că ziarul nostru....  „prea e făcut pentru intelectuali“....
.... desigur, deoarece uitaserăm că „sportivii“ nu sunt.....
** *
Variassi e îndrăgostit de o tânără şi suplă blondă.
Totuşi, fiind timid ca o fată de pension... din tre­
cute timpuri, n’a îndrăznit niciodată să o sărute.
Adică... nu ştia cum să înceapă.
Duminecă şi*a luat însă inima în dinţi şi i-a decla­
rat solemn:
„Mantzî, dacă învinger* sărut, nu odată, ci de 
zece ori“ şi a plecat în fut^ spre arenă.
In tot timpul disputei fata a ţinut pumnii strânşi 
strânşi de-i intraseră unghiile în carne.
— De ce ţii pumnii strânşi? — o întreabă cineva.
— Vreau să câştige..... Dragoş Vodă.
N’a avut însă, noroc.
** *
începerea disputelor este precedată totdeauna de 
un ceremonial foarte impresionant.
Impresionant pentru echipieri, natural.
Arbitrul expune punctul său de vedere dând sfaturi 
jucătorilor de a se comporta regulamentar, iar aceştia 
— prin glasul căpitanului lor —  jură că nu se vor 
abate nici cu o iotă dela cele prescrise.
Aşa se fa c e  că astăzi, după o ciocnire între Igna 
şi un adversar, ciocnire care s’a soldat cu câteva 
ghionturi, am putut intercepta următorul d ialog :
Arbitrul: Se poate să faci una ca asta ?
Igna: Şi de ce nu ? N’ai spus dumneata să luptăm 
cavalereşte ?
Arbitrul: Fără îndoială, dar...
Igna: Cum, dar?... Se poate lăsa un cavaler., 
călcat în picioare ?
* .* *
Răsfoind „Universul Sport“ de Sâmbătă 9 Aprilie 
1938 am dat peste fotografia Iui Ploeşteanu şi ne*am 
convins pe deplin cât de verdică este teoria acelui sa­
vant care susţinea că mediul influenţează fizionomia 
individului...
După fotografia publicată de susnumitul confrate, 




Amefa cu: Unirea Tricolor 
la Bucureşti, Dacia Unirea la 
Brăila, Olimpia la Arad.
Rapid cu: Olimpia în Satu 
Mare, Victoria la Cluj, Dacia 
Unirea la Bucureşti.
Victoria cu : C. A. 0 .  la 
Oradea Rapid la Cluj, jiul la 
Petroşani.
U. Tricolor cu: Amefa la 
Bucureşti, Olimpia la Bucureşti, 
Phönix la Baia Mare.
C. A. 0 . cu: Victoria la Ora­
dea, Chinezul la Oradea, Phö­
nix la Oradea.
Phönix cu: Chinezul la T i­
mişoara, Unirea Tuicolor în 
Bala Mare,C. A. O. la Oradea.
Chinezul cu : Phönix la T i­
mişoara, C. A O. la Oradea, 
Jiul la Petroşani.
Olimpia cu : Rapid Ia Satu 
Mare, U. Tricolor la Bucureşti, 
Amefa la Satu Mare.
Jiu l cu: Dacia Unirea la 
Brăila, Victoria ia Petroşani, 
Chinezul la Petroşani.
Dacia Unirea cu :  Jiul la 
Brăila, Amefa la Brăila, Rapid 
la Bucureşti.
Seria B,
Cele mai frumoase şi mai eftine costume se confecţionează la
ANTONIU HIRSCH, „o»«, de j.mBi
ARAD, Str. Cloşca No. 2.
Ripensia cu : Vulturii la T i­
mişoara, Gloria la Arad, A. C. 
F. R. la Timişoara.
Venus cu : Spoitul Studen­
ţesc la Bucureşti, A C F R la 
Bucureşti, Crişana la Bucureşti.
Gloria cu : Juventus la Arad, 
Ripensia la Arad, Vulturii la 
Lugoj.
Juventus cu : Gloria la Arad, 
Vultu-rii la Bucureşti, Sportul 
Studenţesc la Bucureşti, „U“ 
la Bucureşti.
Sportul Studenţesc cu: Ve­
nus la Bucureşti, Crişana la
Oradea, Juventus la Bucu-
Cupa
României
Joi s ’au tras la sorţi întâlni­
rile contând pentru sferturile 
de finală ale Cupei României.
Rezultatul tragerii este ur- 
mătoul :
C. A. M. T . — Sportul Stu­
denţesc, la Timişoara.
Victoria — Jiui, la Cluj.
Chinezul — Rapid, la T i­
mişoara.
Venus —  Unirea Tricolor, 
la Bucureşti.
Toate aceste partide se vor 
disputa Duminecă 1 Mai, în­
cepând dela orele 17.
Cupa Mondială în 
derută !
Odată cu încorporarea 
Austriei la Germania, s’au 
produs o seamă de pertur­
bări în desfăşurarea cam­
pionatului de futbol con­
tând pentru Cupa Mondială.
Tabloul întâlnirilor se va 
remania în întregime.
Echilibrul sferturilor de 
finală va fi cu desăvârşire 
răsturnat, cu atât mai mult 
cu cât chiar şi participarea »
reşti, Dragoş Vodă la Bucu­
reşti.
Universitatea c u : Crişana 
la Cluj, Dragoş Vodă la Cluj, 
Juventus în Bucureşti.
A C. F. R cu : Dragoş Vodă 
ia Braşov, Venus la Bucureşti, 
Ripensia la Timişoara.
Vulturii cu: Ripensia la T i­
mişoara, Juventus la Bucureşti, 
Gloria în Lugoj.
Crişana cu : „U“ la Cluj, 
Sportul Studenţesc la O adea, 
Venus la Bucureşti.
Dragoş Vodă cu : A. C. F 
R. la Braşov, „U “ la Cluj.
Argentinei este problema­
tică.
Cum se va ieşi din acest 
impas în care se găseşte 
futboiul mondial e o ches­
tiune care interesează pe 
toţi sportivii din ţară, căci 
de această rezolvare depin­
de clasificarea României în 
Cupa Mondială.
„Turul Ifaliei“
Franţa, Belgia şi Italia sunt ţări­
le în care ciclismului i se acordă 
o deosebită importanţă.
In fiecare an, în aceste ţări, pe 
lângă o sumedenie de concursuri 
dotate cu premii ispititoare, se des­
făşoară renumitele tururi la care 
participă concurenţi de pretutindeni.
»Gazetta dello Sport“ — con­
fratele italian care organizează ma­
rea  ̂ competifiune „Turul Italiei“ a 
hotărât ca în acest an probele să 
se desfăşoare în răstimpul dela 30 
Aprilie la 22 Mai.
Traseul furului măsoară 3787 km. 
împărţi! în 2l de etape.
hump îrancisc
Comerciant de vin 
cu ridicata
Ş I R I A, JUDEŢUL ARAD
Telefon 6
Tiparul Tipografiei Diecezane Arad.
